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Julkaisua saa levittää ja käyttää vapaasti ei-kaupallisiin
tarkoituksiin.
Herkkien korvien tehtäväkortit –teos on perusopetuksen alaluokille suunnattu ope-
tusmateriaali, jossa keskitytään ääneen. Materiaali julkaistaan digitaalisessa muodos-
sa, ja sitä on mahdollisuus käyttää ja levittää ei-kaupallisissa tarkoituksissa. 
Tehtävien pedagogisena tavoitteena on herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta ääniä ja 
audiovisuaalisuutta kohtaan. Tehtävät houkuttavat hauskalla tavalla tarkkailemaan, 
pohtimaan, kuvittelemaan, näkemään ja ennen kaikkea kuuntelemaan. Herkkien 
korvien tehtäväkortit sopivat monien eri oppiaineiden käyttöön ja ne tukevat erityi-
sen hyvin monilukutaidon kehittymistä.
Tehtäväkortteja voi printata, tallentaa, heijastaa näytölle tai käyttää mobiilipäätteellä 
siinä järjestyksessä, kun se parhaiten tilanteeseen ja tavoitteisiin sopii. Niitä voi myös 
soveltaa monella tapaa yhdistellen, täydentäen ja keksien niitä itsekin lisää.
Teoksen tekijät, Sara Sintonen ja Emilia Erfving, ovat digitaalisesta kulttuurista ja 
audiovisuaalisuudesta innostuneita pedagogeja. Sara Sintonen työskentelee yliopis-
tonlehtorina Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella ja Emilia Erfving va-
paana taiteilijana tehden lähinnä valokuvaajan ja kuvittajan töitä.
Herkkien korvien tehtäväkortit on ladattavissa verkossa Helsingin yliopiston digitaa-
lisesta arkistosta Heldasta, https://helda.helsinki.fi/. Julkaisua saa levittää ja käyttää 
vapaasti ei-kaupallisiin opetustarkoituksiin. Materiaalin käytöstä esimerkiksi mak-
sullisissa koulutuksissa on kuitenkin sovittava tekijöiden kanssa erikseen. Materiaa-
liin perustuvia työpajoja ja koulutuksia voi tilata tekijöiltä.





























